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ヘンリー・ジェイムズの“obscure hurt”と南北戦争
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要 旨














ヘンリー・ジェイムズ（Henry James）の初期の作品に“The Story of a Year”（1865）、“Poor Richard”






追いやられ、銃声や砲声が聞こえて来ることはない。“The Story of a Year”の John Ford 少尉は、婚約
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したばかりの Elizabeth を残したまま戦地へ赴くが、負傷して帰還する。Elizabeth は、彼の従軍中にも
う一人の男性 Robert Bruce からも求愛を受けていた。John は容体が悪化して死期を悟ると Elizabeth と
Robert の将来を祝福しつつ息を引き取る。“A Most Extraordinary Case”では、病床に伏す Ferdinand
Mason 大佐は彼のおばの姪にあたる Caroline Hofmann に好意を寄せるが、彼女は Mason の担当医であ
る Horace Knight と婚約する。Mason は自分の財産の大半を恋敵である Knight 医師に遺して世を去る。
愛する者が他の男性と結婚してゆく様子をただ何もせずに傍観するだけの2人の主人公は、ジェイムズの
描く典型的アンチヒーローで、後に登場してくる The Portrait of a Lady の Ralph Touchett の原型とも言
えるだろう。“Poor Richard”に登場する主人公 Richard Clare は、Severn 大尉や Luttrel 少佐と共に Ger-
trude Whittaker に好意を寄せているが、最有力候補の大尉が戦地へ赴く前に、Gertrude に求愛するつも
りで彼女の屋敷を訪問する。その途中、彼と出会った Richard は、彼自身は彼女に会ってきたばかりであ
るにも関わらず、Severn に対しては、彼女は不在だと告げる。Gertrude に会う最後の機会を逃してしまっ

































心と同等の興味を持つのは当然の流れであり、結局、Edel や Lubbock の手によって編纂された膨大な量
の手紙や『創作ノート』などが出版されることになる。さらに、1953年から1972年にかけて Edel によっ
て出版された5巻からなるジェイムズの評伝、そして、比較的新しいところでは、伝記的なアプローチを
ふんだんに取り入れた Lewis の The Jameses: A Family Narrative（1991）、Habegger の A Life of Henry
James, Sr.（1994）などが、少しずつこれまで光の当てられなかった小説家の人生の一面を明らかにしてき
ている。これらの資料と研究の成果を手掛かりに、“obscure hurt”の実像に迫ってみることにしよう。
まず、Notes of a Son and Brother からの抜粋を引用して、ジェイムズ自身がこの負傷について、どのよ
うに述懐しているのかを確認しておくことにしよう。
. . . during the soft spring of ’61 by the firing on Fort Sumter, Mr. Lincoln’s instant first call for volun-
teers and a physical mishap, already referred to as having overtaken me at the same dark hour, and
the effects of which were to draw themselves out incalculably and intolerably. Beyond all present
notation the interlaced, undivided way in which what had happened to me, by a turn of fortune’s
hand, in twenty odious minutes, kept company of the most unnatural―I can call it nothing less―
with my view of what was happening, with the question of what might still happen, to everyone
about me, to the country at large . . . I must have felt in some befooled way in presence of a crisis―
the smoke of Charleston Bay still so acrid in the air―at which the likely young should be up and do-
ing or, as familiarly put, lend a hand much wanted; the willing youths, all round, were mostly start-
ing to their feet, and to have trumped up a lameness at such a juncture could be made to pass in no
light for graceful. Jammed into the acute angle between two high fences, where the rhythmic play of
my arms, in tune with that of several other pairs, but at a dire disadvantage of position, induced a ru-
ral, a rusty, a quasi-extemporised old engine to work and a saving stream to flow, I had done myself,
in face of a shabby conflagration, a horrid even if an obscure hurt; and what was interesting from
the first was my not doubting in the least its duration―though what seemed equally clear was that
I needn’t as a matter of course adopt and appropriate it, so to speak, or place it for increase of inter-







a Son and Brother に付け加えているのだが、これは Edel の指摘で誤りであったことが明らかになってい














ことに確たる証拠があるわけではないことは、Wescott 自身の“Henry James, it is rumored, could not have
had a child”（523）という言葉が証明している。まさに噂でしかなかったわけだ。本格的に“obscure hurt”
の問題が取り上げて論じられるようになったのは、40年代に入って Rosenzweig の“The Ghost of Henry























しよう。1件めは、1880年代初めに Edmund Gosse がロンドンに居を構えていたジェイムズを訪れた際、
彼がソファーに横たわったまま起き上がらないのでショックを受けたという話である。ジェイムズは、自
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分が病人であるとは言わなかったが、背筋がことのほか弱く、一日のうち数時間は体を横にしておかなけ
ればならない状態にあることを打ち明けたという。2件めは書簡である。ジェイムズは、1899年に彼の友
人 Howard Sturgis に宛てた手紙の中で、“If you have a Back, for heaven’s sake take care of it. When I was
about your age――in1862! I did bad damage . . . to mine （Edel1：153）”と彼自身の負傷へ言及してい
る。3件めも書簡だ。Sturgis への書簡をしたためてから3年後には、Matthews 夫人に宛てて、当時 New-
port で撮影した自分の写真を話題にして、“at the age of20，though I look younger, and at a time when I
had had an accident (an injury to my back) and was rather sick and sorry （Edel1：153）という内容の手
紙を送っている。このようなエピソードを根拠に、Edel はジェイムズがヘルニアに苦しんでいたという






















During the next six months, he seems to have performed normally. There is no mention of any cur-
tailment of his usual activities, which included sailing and horseback riding. Probably there were
cartons to lift, boxes to transport, when the family moved in June1862from Kay Street into a house
on Spring Street at the corner of Lee Avenue . . . (Kaplan 55)
Kirby は、家族間で交わされた書簡の中に“a back-ache”ではなく“Henry’s back-ache”という表現が
一度ならず現れている点に着目し、彼の腰痛が慢性のものであった点は認めているものの（60）、Notes of
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a Son and Brother の他には、書簡、日記、『創作ノート』、記録されている対談集等、いずれの中におい
ても“obscure hurt”への具体的な言及が見当たらない点を問題視している（58）。
さらに、Novick も、ジェイムズが負傷したとされる部位については腰痛説を支持しているが、怪我そ

















































































Affectionate old papas like me are scudding all over the country to apprehend their patriotic off-
spring, and to restore them to the harmless embraces of their mamas. I have had a firm grasp for
three days past upon the coat tails of my Willy & Harry, who both vituperate me beyond measure
because I won’t let them go. The coats are a very staunch material, or the tails must have been off
two days ago, the scamps pull so hard. The Virginia news is reassuring however, and I hope I may
sleep to-night without putting their pantaloons under my pillow. The way I excuse my paternal in-
terference to them is, to tell them, first, that no existing government, nor indeed any now possible
government, is worth an honest human life and a clean one like theirs, especially if that government
is like ours in danger of bringing back slavery again under one banner: than which consummation I






















け、それは功を奏したのだろう。それならば、何故小説家は Notes of a Son and Brother において、父親
が南北戦争には参戦させてくれなかったとは記さずに、事実と符合しない「釈然としない負傷」を不参戦























1 Occuring at the very outbreak of the war, the event may well have caused him [James] to suspect himself as an uncon-
scious malingerer. A complex of guilt could thus have remained. Coming as it did at a time when men were needed by the
country and were, like his own brothers Wilky and Robertson, answering the call, the injury even more surely constituted a
proof of his powerlessness and crystallized a sense of impotence from which he never fully recovered. （Rosenzweig440）
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